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W dniu 3 marca 2004 r. odby∏o si´ w Warszawie kolejne
posiedzenie Zarzàdu G∏ównego PTO. Przewodniczy∏ Pre-
zes Towarzystwa – prof. Marian Reinfuss.
GoÊciem posiedzenia by∏ prof. Marek P. Nowacki –
Dyrektor Centrum Onkologii. Na zaproszenie Zarzàdu
obszernie omówi∏ stan zaawansowania prac nad ustawà
o Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotwo-
rowych. PodkreÊli∏, ˝e pewne modu∏y Programu sà ju˝
realizowane (profilaktyka raka szyjki macicy, piersi i jeli-
ta grubego). Du˝e nak∏ady przeznaczono na wyposa˝enie
zak∏adów radioterapii. Planowane jest, zgodnie z zalece-
niami Unii, poddanie wszystkich oÊrodków radioterapii
audytowi. Prof. M.P. Nowacki przedstawi∏ te˝ wyniki swo-
ich spotkaƒ z kierownictwem Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Prof. M. Reinfuss podkreÊli∏ wiodàcà rol´ Centrum
Onkologii w walce o uchwalenie ustawy i w pozyskiwaniu
Êrodków dla ca∏ego Êrodowiska onkologicznego w Pol-
sce. Prof. Jan Steffen przedstawi∏ zebranym g∏ówne za∏o-
˝enia obecnej wersji Narodowego Programu. Po wystàpie-
niach wywiàza∏a si´ obszerna dyskusja.
Nast´pnie przedstawiciele Oddzia∏ów PTO przed-
stawili sprawozdania ze swej dzia∏alnoÊci. Oddzia∏ ¸ódz-
ki, kierowany przez prof. Arkadiusza Jeziorskiego organi-
zuje kolejne „Dni Onkologiczne” (sprawozdanie w tym
zeszycie Nowotworów), zorganizowa∏ 40 spotkaƒ nauko-
wych, wydaje co roku interesujàcy „Biuletyn”, pami´ta
o swych cz∏onkach najbardziej zas∏u˝onych dla rozwoju
∏ódzkiej onkologii przyznajàc im honorowe tytu∏y i od-
znaki, ma w∏asny znak graficzny. Jest to obecnie niewàtpli-
wie najpr´˝niejszy Oddzia∏ Towarzystwa, liczy 72 cz∏on-
ków. Oddzia∏ Gdaƒski organizuje we wrzeÊniu Ârodko-
woeuropejskà Konferencj´ nt. Raka P∏uca. Oddzia∏
Wroc∏awski, liczàcy 161 cz∏onków, wspó∏organizuje w tym
roku obchody 50-lecia DolnoÊlàskiego Centrum Onko-
logii. Poinformowano te˝ o inicjatywie powstania nowego
– Kieleckiego Oddzia∏u PTO. Z ˝alem nale˝y zauwa˝yç,
˝e Oddzia∏ Warszawski nie podjà∏ w mijajàcej kadencji
˝adnej dzia∏alnoÊci.
W obszernej dyskusji nt. problemów w przeddyplo-
mowym nauczaniu onkologii udzia∏ wzi´li Profesorowie
Jan Kornafel, Jacek Jassem, Jan Steffen i Radzis∏aw Kor-
dek.
Zarzàd G∏ówny zatwierdzi∏ te˝ decyzj´ Komisji Kon-
kursowej przyznajàcej Nagrod´ im. Franciszka ¸ukasz-
czyka.
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Posiedzenie Zarzàdu G∏ównego
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Komisja Konkursowa Nagrody im. Franciszka ¸ukasz-
czyka w sk∏adzie: prof. Jan Berner, prof. Jan Steffen oraz
Prezes ZG PTO prof. Marian Reinfuss i Redaktor Nowo-
tworów prof. Edward Towpik przyzna∏a Nagrod´ za rok
2002 dr El˝biecie Skazko, pierwszej autorce pracy:
„Relationships between the concentrations of epi-
dermal growth factor, insulin – like growth factor -1, es-
trogens and progesterone receptors in women breast can-
cer, and the histologic type of tumor and its grade of ma-
lignancy”
Praca opublikowana zosta∏a w Nowotwory J Oncol
(2002; 52: 201-207). Dr El˝bieta Skazko jest Kierowni-
kiem Zak∏adu Endokrynologii Centrum Onkologii – In-
stytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie.
Do Nagrody im. F. ¸ukaszczyka mogà byç zg∏aszane
prace opublikowane w polskim piÊmiennictwie, których
pierwszymi autorami sà osoby nie b´dàce samodzielnymi
pracownikami nauki.
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